































































































































































日程 昼間プログラム（全員参加） 夜間プログラム（選択制） 
１日目 体育大会（出会いのプログラム） バレーボール大会、室内レク、ろうそく作り 
２日目 スキー学習 雪合戦、室内レク、クッキー作り 
３日目 スキー学習 キャンプファイヤー（全員参加） 


























































































































































































































　　　　　生徒  48 名（実参加者は 40 名）
　　本学 活動補助学生 10 名（3年生 8 名 2 年生 2 名）
　　（スポーツ文化コース５名，日本語・日本文学コース４名，歴史文化コース１名）
　　　　 引率教員　　 ２名（うち１名は１日めと 3日めのみ参加）
